



KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan0 
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan interpretasi pada bab sebelumnya, maka 
peneliti memiliki beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel kemanfaatan 
NPWP memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Variabel kemanfaatan wajib pajak merupakan variabel yang 
memiliki pengaruh paling dominan. 
2. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel lingkungan wajib 
pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak. 
3. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak 
memiliki pengaruh yang negatif namun tidak signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
4. Variasi dari variabel (kemanfaatan NPWP, lingkungan wajib pajak, dan 
sanksi pajak) mampu menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 
32,9% sedangkan sisanya, 67,1% dijelaskan oleh faktor lain. 
 
5.2. Saran1 
Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka peneliti memiliki beberapa saran 
(rekomendasi) sebagai berikut: 
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1. Bagi wajb pajak, hendaknya lebih meningkatkan kepatuhan atas kewajiban 
perpajakannya, serta tidak memiliki ketergantungan terhadap lingkungan 
sekitar, karena temuan dalam penelitian ini adalah faktor lingkungan juga 
sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga jika lingkungan 
sekitar wajib pajak tidak patuh maka kepatuhan wajib pajak tersebut akan 
menurun. 
2. Bagi mahasiswa yang hendak melakukan penelitian denga topik yang 
sama, maka disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan 
memperbanyak sampel serta memasukkan variabel pemahaman wajib 
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